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(QS. Al-Baqarah:216) 
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Sang Juara Adalah Sang Pemenang dalam Hidupnya.  
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Skripsi yang berjudul “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM 
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NAPZA DI KABUPATEN 
KUDUS” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat 
dalam upaya pemberantasan tindak pidana napza dan untuk mengetahui 
bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam 
pemberantasan tindak pidana napza di Kabupaten Kudus. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 
dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan 
digunakan juga data kepustakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, 
pendapat para ahli dan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang 
digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. 
Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bentuk peran serta 
masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana napza di Kabupaten Kudus 
yang dilakukan masyarakat secara individu dan kelembagaan dengan cara 
melaporkan adanya tindak pidana napza dan melakukan penyuluhan lewat. 
Perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat secara in 
abstracto yaitu terdapat dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 
1997 tentang Psikotropika, Pasal 106 huruf e Undang-Undang Nomor 35 tahun 
2009 tentang Narkotika dan Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian  perlindungan 
hukum secara in concreto yaitu berupa penyembunyian identitas data diri pelapor 
dan tidak melibatkan pelapor dalam upaya penangkapan pelaku tindak pidana 
napza di Kabupaten Kudus. 
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